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egún ha  afirmado recientemente el ministro de educación Ángel Gabilondo “el motor del 
desarrollo sostenible es la educación”. 
Actualmente estamos inmersos en  la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 57/254, este Decenio 
abarca desde el año 2005 hasta el 2014  y el organismo designado para su promoción es la UNESCO  
pero ¿cual es el papel  de la educación en la sostenibilidad? 
“El decenio de las Naciones Unidas para la educación con miras al desarrollo sostenible pretende 
promover  la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar 
el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar en todos los niveles. El Decenio 
intensificará igualmente la cooperación internacional a favor de la elaboración y la puesta en común 
de prácticas, políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible” pero todo 
esto ¿cómo se lleva a cabo en la escuela? 
 Tal y como destaca el Director General de la UNESCO Koichiro  Matsuura” Para mejorar nuestra 
calidad de vida es preciso cambiar nuestro aprendizaje. La educación, en todas sus formas y todos sus 
niveles, no solo es un fin en si mismo sino también uno de los instrumentos mas poderosos con los 
que contamos para lograr un desarrollo sostenible. ¿Cómo lograr un desarrollo sostenible?  
Si nos remitimos a  Ley 1/1990 de 3 de Octubre de Ordenación  General del Sistema Educativo  
veremos un punto de inflexión a partir del cual podemos hablar de una educación transversal. Se 
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produce una vez implantada la LOGSE en donde se hizo referencia de forma expresa al tratamiento 
pedagógico de determinadas temáticas que se vinculan con diferentes problemas sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el medio ambiente o la convivencia. En el sistema actual en el 
que está en vigor la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (art 121)y más concretamente 
en el artículo 5 del Decreto 122/2007, de 27 de Diciembre, por el que se establece el currículo del 
segundo ciclo de la Educación Infantil en Castilla y León, el término  tema transversal es sustituido por 
la educación en valores la cual se corresponde con los siguientes temas: 
• Educación Ambiental 
• Educación para la Paz 
• Educación para el Consumidor 
• Educación para la Interculturalidad 
• Educación Vial 
• Educación Cívica y Moral 
• Educación para la Igualdad de Sexos 
• Educación Sexual 
 
Entre las dos leyes se redacta La Carta a la Tierra aprobada en Paris en la sede de la UNESCO en el 
año 2000. Se define como una declaración internacional de principios, propuestas y aspiraciones para 
una sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el siglo XXI, en la cual se nos intenta 
concienciar que es necesario un cambio de mentalidad y de corazón. También se la conoce como La 
Constitución del planeta. Esta carta a la Tierra esta estructurada en torno a 4 principios básicos  los 
cuales guardan relación clara con el actual término de Educación en Valores. Estos principios se 
corresponden con: 
• Respeto  y cuidado de la vida 
• Integridad ecológica 
• Justicia social y económica 
• Democracia, no violencia y paz 
 
Para llegar a este fin necesitamos una serie de objetivos que los podemos resumir en los siguientes: 
• Impulsar una educación solidaria. 
• No orientar el comportamiento en función de interés particulares y así acabar con el 
posicionamiento antropocéntrico en el que prima lo humano a lo natural. 
• Optimizar las energías. Promover el autocontrol de agua y de energía. 
• Introducir medidas y comportamientos que favorezcan el ahorro. 
• Producir y comprar productos con garantías de que han sido obtenidos con procedimientos 
sostenibles, respetuosos por el medio ambiente y las personas 
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• Fomentar la paz. 
• Luchar contra el calentamiento del planeta. 
• Reducir las desigualdades entre Norte y Sur y luchar por la pobreza. 
• Luchar contra la marginación de las mujeres y niñas. 
 
Algunos de los contenidos que nos ayudan a crear el aprendizaje  significativo que buscamos son: 
• Consumo responsable, reduciendo ,reciclando y reutilizando los materiales. 
• Comercio justo. 
•  Educación solidaria . 
• Consumo sostenible. 
 
¿Cómo podemos llevarlo a cabo? 
• Introduciendo  comportamientos y medidas ahorrativas que nos permitan disfrutar nosotros y a 
las generaciones futuristas. 
• Utilizando y consumiendo productos que nos garanticen que han sido elaborados 
correctamente siguiendo una serie de pautas  y procedimientos  respetuosos con las personas y 
con el medio ambiente. 
• Ayudando y practicando la empatía siempre que nos sea posible. 
• Satisfaciendo las necesidades humanas, favoreciendo la buena calidad de vida, compartiendo 
recursos entre ricos y pobres. 
• Teniendo en cuenta la educación en los planes del Desarrollo Sostenible. 
• Sensibilizando a los ciudadanos acerca de la importancia Desarrollo Sostenible. 
• Promoviendo el autocontrol de agua y energía. 
• Haciendo una compra ética y ecológica. 
• Sustituyendo 5 productos de la alimentación básica por otros procedentes de la agricultura o 
ganadería. 
• Eliminando de la compra dos productos nocivos para el medio ambiente 
• Prescindir de dos productos superfluos para la vida cotidiana  
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto ¿Cual será tu próxima acción a favor de la Educación para el 
Desarrollo sostenible? ¿Está incorporada la sostenibilidad en la educación? Juzguen ustedes mismos si 
la educación siempre va por delante del desarrollo. 
“La protección de la vitalidad, 
la diversidad y la belleza de la Tierra 
es un deber sagrado” 
(preámbulo de la Carta a la Tierra)  
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¿QUÉ ES LA TARTAMUDEZ? 
Cuando hablamos de tartamudez o disfemia nos referimos a disfluencias o interrupciones 
involuntarias en el habla. 
Reconocer a un alumno con disfemia no es fácil, ya que intervienen varios factores a la vez, como 
son factores relacionados con el habla (bloqueos, repeticiones...), factores cognitivos, factores 
psicológicos (miedo a hablar en público, situaciones estresantes...), factores fisiológicos (tensión 
muscular, aumento del ritmo cardíaco, sudoración excesiva...), y por último, factores comunicativos o 
situacionales (cuando están solos no tartamudean). 
Los rasgos más característicos que podemos observar en una persona disfémica son: 
En relación al habla: 
• El tartamudeo no es siempre igual en todas las personas. 
• Los bloqueos o repeticiones disminuyen al leer o hablar solos. 
• Hay períodos de tiempo donde el disfémico tartamudea menos. 
• Las disfluencias suelen ir acompañadas de movimientos involuntarios de las extremidades, ojos 
o cuello. 
